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У зв'язку з різким подорожчанням електричної енергії в роботі вирішується проблема 
наукового обґрунтування технічних рішень для інтенсифікації технологій 
електроопромінення в захищеному ґрунті, що сприяють збільшенню виходу продукції й 
зниженню енергетичних витрат. 
В даний час у сільському господарстві використається близько 85 млрд. кВт-г 
електричної енергії. З них приблизно 10...12 млрд. кВт-г витрачається на опромінення й 
освітлення. 
Для оцінки ефективності оптичного випромінювання доцільно використовувати 
ефективні величини. В даний час пропонується використовувати термін ексоргічне 
опромінення. Ексоргія - це міра, що показує потенційний рівень перетворення енергії 
оптичного випромінювання в енергію продуктів фотосинтезу. 
З урахуванням моделей, запропонованих Г. С. Саричевим, Ешбі та ін. розроблена 
нелінійна модель енергозберігаючої системи електроопромінення рослин у захищеному 
ґрунті. Ця модель дозволяє теоретично обґрунтувати рівень найбільш ефективної 
(рекомендованої) опроміненості, що відповідає найменшим приведеним витратам (рис.1). 
 
 
Рисунок 1. Структурно-функціональна схема впливу енергії оптичного 
випромінювання на біологічний об'єкт 
 
Розроблено методику обґрунтування величини показників нормування штучного 
опромінення (рівень опромінення, коефіцієнт нерівномірності опромінення, діапазон зміни 
рекомендованої опромінення), що дозволяє раціонально використовувати електричну 
енергію на цілі електроопромінення. Методика враховує вид культури, якісний і кількісний 
склад випромінювання. Запропонована методика лягла в основу світлотехнічного 
розрахунку опромінювальних установок. 
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